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Программное обеспечение 
геоинформационных систем 
Лекция 5 
 Существует множество способов классификации ГИС-
платформ, начиная от способа распространения и, заканчивая, 
способом хранения и отображения данных 
 С точки зрения способа распространения ГИС-платформы 
разделяются на проприетарные (коммерческие, платные) и 
открытые (свободно распространяемые или open source) 
 С точки зрения набора имеющихся функций ГИС-платформы 
можно условно разделить на большие (полнофункциональные, 
профессиональные), средние и малые (представляющие собой 
обычные средства визуализации) 
 С точки зрения внутренней организации системы и модели 
хранения данных ГИС-платформы прошли в своем развитии путь 
от простейших ГИС-приложений с хранением данных на уровне 
файловой системы до современных мощных ГИС-платформ (в 
полном смысле слова «платформа») с возможностью хранения 
данных в специализированных расширениях промышленных 
СУБД 
Краткий обзор рынка ГИС-платформ 
Полнофункциональная ГИС-платформа должна обеспечивать: 
 двустороннюю связь между картографическими объектами и 
записями базы данных; 
 управление визуализацией объектов: выбор состава и формы 
отображения; 
 работу с точечными, линейными и площадными объектами; 
 ввод и редактирование растровых данных; 
 поддержку топологических взаимоотношений между объектами; 
 поддержку различных картографических проекций; 
 геометрические измерения на карте длины, периметра, площади и 
др.; 
 построение буферных зон и реализацию других пространственных 
операций; 
 создание собственных условных обозначений и дополнительных 
элементов оформления карты; 
 вывод высококачественных твердых копий карт; 
 решение транспортных и других задач на графах 
Краткий обзор рынка ГИС-платформ 
С точки зрения масштаба создаваемых систем можно 
выделить: 
 персональные ГИС: 
 настольные ГИС; 
 мобильные ГИС; 
 клиент-серверные ГИС масштаба: 
 рабочей группы; 
 предприятия (региона); 
 государства; 
 
 распределенные ГИС 
как сервис (ГИС в облаке) 
Краткий обзор рынка ГИС-платформ 
Краткий обзор рынка ГИС-платформ 
Облако 
Корпорация 
Локальная  
работа 
• Отображение 
• Создание 
• Совместное 
использование 
• Исследование 
• Управление 
• Анализ 
Web приложения 
Мобильные 
приложения 
Настольные приложения 
Только те ГИС-платформы, которые способны создавать ГИС всех 
перечисленных масштабов, могут претендовать на определение 
профессиональных ГИС-платформ 
Сущность локальных систем 
заключается в том, что вся 
пространственная и атрибутивная 
информация хранится на рабочем 
месте пользователя (или если 
проще сказать в компьютере 
конкретного сотрудника). 
Локальная (настольная) ГИС 
К плюсам (+) такого подхода можно отнести: 
- оперативный доступ к информации конкретного заинтересованного сотрудника; 
- снижение затрат на разработку системы при малом штате сотрудников, либо назначении конкретных 
ответственных лиц за работоспособность и актуализацию системы; 
- облегчение задач по защите секретной (служебной) информации, посредством лимитированного 
доступа к рабочему месту заинтересованных лиц. 
Существенными минусами (-) являются: 
- ограниченность доступа к информации и возможности одновременного редактирования данных 
несколькими сотрудниками либо структурными подразделениями; 
- существенное снижение  производительности системы при накоплении большого количества данных 
(зависит, прежде всего, от физических возможностей аппаратной части системы). 
Основная отличительная черта – 
наличие некоторого хранилища 
данных в сети (глобальной или 
локальной) – сервера. С этого сервера 
на компьютеры пользователей 
(клиентов) могут поступать данные. 
Для ГИС это, как правило, 
разнообразные картографические 
материалы, космические снимки, 
матрицы высот и т.д. 
 
Клиент-серверная ГИС 
Доступ к этим данным организуется программно, либо через web-браузер, с 
рабочего места клиента  
 Подключение к серверу Kosmosnimki.ru  
через ГИС MapInfo 
 Подключение к внешним серверам 
в ГИС ArcGIS 
Плюсами (+) серверных технологий являются: 
оперативный доступ к информации всех заинтересованных лиц предприятия; 
возможность не только одновременного просмотра данных, но и их 
редактирования и анализа; 
практически безграничный объем наполнения данных (на рабочее место 
клиента ретранслируются лишь необходимые данные, нет необходимости 
подгружать весь проект); 
значительная экономия времени и средств для поддержания актуальности 
системы, за счет одновременной актуализации всеми заинтересованными 
службами; 
возможность использования в качестве вьюверов обычные web- браузеры, 
что позволяет не только экономить на стоимости ПО рабочего места 
клиента, но и использовать в качестве инструментов доступа к данным 
мобильные устройства и КПК. 
К минусам (-) можно отнести: 
высокую стоимость первоначальной реализации проекта, за счет 
существенных расходов на аппаратную и программную часть системы; 
необходимость дополнительных вложений для реализации защиты от 
несанкционированного доступа к служебной информации, и для контроля за 
использованием и внесением изменений в систему (администрирование). 
В целом можно сказать, что на сегодняшний день серверные (корпоративные) 
ГИС составляют основную массу на рынке при реализации в сфере среднего и 
крупного бизнеса. Несмотря на более высокую стоимость они имеют 
существенно меньший срок окупаемости, за счет более удобного механизма 
актуализации системы и возможностей многопользовательского режима. 
 
Облачные вычисления (Cloud Computing) — это модель 
обеспечения сетевого доступа по требованию к пулу 
конфигурируемых вычислительных и информационных 
ресурсов, например, сетям передачи данных, серверам, 
устройствам хранения данных, приложениям и сервисам. 
Облачные ГИС 

Возможность доступа к данным с любого компьютера, имеющему 
выход в Интернет. 
Возможность организации совместной работы с данными. 
Высокая вероятность сохранения данных даже в случае 
аппаратных сбоев. 
Клиент платит только за то место в хранилище, которое 
фактически использует, но не за аренду сервера, все ресурсы 
которого он может и не использовать. 
Клиенту нет необходимости заниматься приобретением, 
поддержкой и обслуживанием собственной инфраструктуры по 
хранению данных, что, в конечном счёте, уменьшает общие 
издержки производства. 
Все процедуры по резервированию и сохранению целостности 
данных производятся провайдером «облачного» центра, который 
не вовлекает в этот процесс клиента. 
 
Преимущества облачных ГИС 
 
1. Базовые программные средства. Цель: связь, редактирование и 
отображение пространственной и атрибутивной информации. 
2. Модули приложения. Цель: обслуживание специализированных 
задач.  
 а) Модули картографирования расстояний в различных метриках; 
 б) Модули картографирования полей плотности 
(вычисление плотности распределения); 
 в) Модули интерполяции растра (вычисление значений во 
всех ячейках растра для восстановления); 
 г) Модули анализа поверхности (для целей получения 
изолиний и получения информации о рельефе); 
 д) Модули статистической обработки; 
 е) Модули конвертации (обеспечение перехода от 
растровой формы к векторной). 
3. Вспомогательные средства (утилиты). Цель: Выполнение 
необходимых операций без использования более дорогих 
базовых средств.  
Компоненты геоинформационных 
систем 
Модули QuantumGIS 
MapInfo2Excel – программа для быстрого переноса данных 
из таблицы MapInfo в таблицу Excel 
DDI_POINT – Создает точки по вводимым с клавиатуры 
координатам 
DistanceMarker – Утилита создает точечные объекты через 
заданный интервал вдоль указанной пользователем 
полилинии.  
OBJMOVE – Утилита сдвигает объекты таблицы по широте и 
долготе 
УБИТЬ_QUERY – Закрывает временные таблицы (Query), 
выдавая отчет о работе в окне сообщений.  
Примеры утилит для MapInfo 
RECTPOINT – Рисование прямоугольных объектов вокруг 
выбранных точек 
СОЕДИНИТЬ ТОЧКИ – Создает полигон или полилинию, 
соединяющие выбранные точки 
СоздатьПолигон – Утилита предназначена для создания 
полигона по координатам, введенным с клавиатуры, а 
также для редактирования координат выбранного 
полигона.  
Pramoi – Рисование ломаной с заданным значением узлов  
Nedovvod – Исправление недовводов и перехлёстов.  
 
ЭТИ УТИЛИТЫ СОЗДАЮТСЯ НА ЯЗЫКЕ MapBasic, внутреннем 
языке ГИС MapInfo 
Примеры утилит для MapInfo 
1. Инструментальные ГИС; 
 а) Полнофункциональные ГИС 
 б) Специализированные ГИС 
2. ГИС-вьюверы; 
3. Средства обработки данных дистанционного 
зондирования; 
4. Векторизаторы растровых картографических 
изображений; 
5. Средства пространственного моделирования; 
6. Справочно-картографические системы. 
 
Виды ГИС 
Содержит несколько независимо устанавливаемых пакетов: 
* АrcМар (отображение, редактирование и анализ данных, 
создание карт);  
* ArcCatalog (доступ к данным и управление ими);  
* ArcToolbox (расширенный пространственный анализ, 
управление проекциями и конвертация данных). 
* ArcEditor. Визуализация данных, создание карт и 
построение к ним запросов. 
* ArcView. Управление, отображение и анализ 
пространственной информации. 
* ArcInfo. Выбор и просмотр различных геоданных, их 
редактирование. Создание макетов печати карт с 
графиками, легендами и диаграмами. 
Линия пакетов ArcGIS (ESRI, США) 
 
 
 
 
 
 Geomedia  
(Integraph Corporation, США). 
 Maplnfo (Pitney Bowes Software, США) 
Autodesk Map (Autodesk Inc., США). Создание и редактирование 
карт, пространственный анализ, изменение топологических 
компонент. 
WinGIS (Prigis, Австрия). Полный комплекс по созданию и анализу 
экологических карт. 
Geograph/Географ (ЦГИ ИГ РАН). Создание электронных 
тематических атласов, композиция карт на основе слоев 
картографических карт и атрибутивных данных. 
Geolink (ЗАО «СП Геолинк»). Позволяет решать гидрологические, 
справочно-информационные, картографические и статистические 
задачи, задачи экологического мониторинга и др. 
ИнГео (Интегро). Инструментальная многоцелевая ГИС, 
применяемая для решения задач муниципального управления на 
топографических планах. 
SmallWorld (SmallWorld System, Великобритания), Manifold System 
Professional. 
Панорама (КБ Панорама, Россия) 
 QuantumGIS 
 gvSIG 
 RockWorks 2002 (RockWare, США). Обработка 
геологических и геофизических данных. 
Ибис-Лесхоз (НТЦ «Ибис»). Учёт лесного фонда, 
лесохозяйственных мероприятий, автоматизация 
документооборота. 
Geocad (Геокад). Модульная многоцелевая кадастровая 
система. 
Zone (Ленэкософт). Решение задач в области охраны ОС. 
Семейство программ фирмы Golden Software, Inc.  
Специализированные ГИС 
Программа Surfer была разработана для анализа и 
моделирования поверхностей, генерирования сетки, 
визуализации ландшафта. Может создавать различные 
модели поверхности (карты изолиний, трёхмерные модели, 
векторные карты, растровые карты и др.). 
 
Кроме создания карты, Surfer может: 
– вычислять объем между двумя поверхностями; 
– переходить от одной регулярной сетки к другой; 
– преобразовывать поверхности с помощью математических 
операций с матрицами; 
– строить профили; 
– вычислять площади поверхности и так далее 
 
Surfer 
 
Grapher – это один из передовых графических пакетов для 
разработки графиков, существующих в данный момент. В 
программу встроена поддержка более чем 60 уникальных типов 
диаграмм. С её помощью можно создавать как гистограммы, так и 
двух- и трехмерные графики и круговые диаграммы.  
 
Grapher 
Ключевые особенности и функции программы 
• быстрое создание ясных и четких графиков; 
• пользовательская настройка всех деталей каждого графа для придания 
уникальности; 
• быстрое создание новых графиков с помощью мастера диаграмм; 
• добавление легенды и аннотации к диаграммам; 
• поддержка международных шрифтов, включая кириллические; 
• поддержка шаблонов; 
• возможность сохранения и открытия в формате предыдущих версий программы; 
• возможность экспорта графиков для использования в презентациях и 
публикациях в форматы PDF, EMF, EPS и многие другие; 
• возможность объединения нескольких показателей на оси для создания 
мультиграфиков с большим количеством значений. 
 
 
Voxler – инновационный способ 
графического представления 
трёхмерных данных. 
 
 
Strater – программа для 
создания диаграмм 
геологических разрезов и 
скважин 
Это недорогие (по сравнению с инструментальными ГИС), 
облегченные пакеты, с ограниченной возможностью 
редактирования данных, предназначенных в основном для 
визуализации и выполнения запросов к базам данных (в 
том числе и графическим), подготовленным в среде 
инструментальных ГИС. Из представителей можно назвать: 
 
ArcView 1 и 2 (ESRI, США); 
WinCAТ (Simens Nixdorf, Германия). 
MapInfo Proviewer 
 
2. ГИС-вьюверы 
Материалы, получаемые в результате аэро- и космической 
съёмок, требуют большой предварительной работы, 
которая и производится с помощью продуктов этого 
класса. Самые известные представители: 
Erdas Imagine; 
ER Mapper; 
IDRISI (IDRISI Project); 
PCI (EASI/PACE); 
Photomol (Ракурс); 
MultiSpec  
 
Средства обработки данных 
дистанционного зондирования 
Easy Trace (Easy Trace Group); 
RasterDesk (Consistant Software); 
SpotLight (Consistant Software); 
Vectory (Consistant Software); 
MapEdit (AO Резидент); 
AutoVEC (IBS). 
 
Векторизаторы растровых 
картографических изображений.  
Программные средства этого класса 
предназначены для решения задач моделирования 
пространственно-распределённых параметров. В 
функции этих программ входит – обработка 
результатов полевых измерений, построение 3-х 
мерных моделей рельефа, построение моделей 
гидрографической сети и определение участков 
затопления, расчёт переноса загрязнения и т.п. 
Представители: 
Линия продуктов фирмы EaglePoint (США); 
Линия продуктов фирмы Softdesk (США)/ 
 
Средства пространственного 
моделирования 
Это закрытые (в отношении формата и адаптации) 
оболочки, содержащие простой механизм запросов 
и отображения. 
Справочно-картографические 
системы 
1. Стремление разработчиков к поддержке стандартов OGC (Open 
GeoSpatial Consortium) по обмену пространственными данными, 
поскольку это существенно расширяет возможности интеграции 
их решений с существующими или создаваемыми 
инфраструктурами пространственных данных, как 
национальными, так и корпоративными. Даже если в качестве 
основного остаѐтся собственный формат файлов, в систему 
добавляются возможности подключения данных по стандартам 
WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), а также 
импорт и экспорт данных в формате GML (Geography Markup 
Language) 
Тенденции развития ГИС-платформ 
OGC 
2. В связи с развитием рынка мобильных устройств, 
появлением нового класса устройств в виде 
планшетных компьютеров, а также перехода к 64 
битным вычислениям, становится актуальной наличие 
версий программы под разные платформы, в том 
числе Windows 32x и 64x (Microsoft), Linux 32x и 64x, 
iOS (Apple), Android (Google). Многие ведущие 
разработчики программ для ГИС предлагают версии 
программ для мобильных систем,  которые позволяют 
взаимодействовать с ГИС, построенными на их 
платформе, часто с ограниченным набором функций, 
обеспечивающим основные операции просмотра и 
поиска информации, реже - возможности 
редактирования данных 
Тенденции развития ГИС-платформ 
3. Многие разработчики включают в свои продукты 
возможность работы с наиболее распространѐнными 
хранилищами пространственных данных. При этом 
заметна тенденция к обеспечению возможности 
работы с как можно большим количеством вариантов 
источников и хранилищ данных, в том числе 
объединения в одном проекте данных из разных 
хранилищ пространственных данных, построенных на 
основе разных платформ 
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Изменение 
 источников данных 
4. Активное использование наработок из Open Source проектов OSGeo 
в платных решениях, особенно среди средних и мелких разработчиков. 
Во многих проектах используются библиотеки GDAL и Proj 4, 
реализуется интеграция с хранилищем данных PostGIS. Также весьма 
часто предлагается использование связки MapServer + OpenLayers в 
качестве модуля для создания WEB-приложений для той или иной 
платной ГИС системы. В дальнейшем эта тенденция будет только 
нарастать, так как у мелких и средних фирм нет возможности 
привлечь такое большое количество ресурсов, в первую очередь 
квалифицированных разработчиков из разных областей, для 
разработки необходимых модулей и функций, которые имеются у 
сообщества  OSGeo. В итоге средние и мелкие коммерческие 
разработчики всѐ больше будут концентрироваться на решении 
специализированных прикладных задач, используя в качестве базовой 
платформы работы с пространственными данным свободно 
распространяемое ПО, базирующееся на стандартах OGC, что будет 
лишь способствовать формированию единой открытой 
инфраструктуры пространственных данных 
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5. Поддержка работы с трехмерным представлением данных, как 
минимум, и возможность полноценного построения и качественной 
визуализации трехмерных моделей территорий, как максимум, 
становится необходимой не только для сферы развлечений или 
традиционных областей 3D САПР, но и для геоинформационных систем.  
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Уровень быстродействия современных компьютеров и 
наработанные методики создания и работы с 3Dмоделями 
территорий сегодня позволяют не только демонстрировать 
потенциальным заказчикам красивые картинки, часто 
подготовленные заранее, но и решать множество реальных 
задач трехмерного анализа. Из-за существенно более 
высоких требований к ресурсам для решения данного 
класса задач, более или менее приемлемые результаты 
могут быть получены только на 64-битных системах 
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3D анализ 
Спасибо за внимание! 
